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附属施設工 芸,諾 悪霊芸芸芸濃 三年度設B'〝
郡 務部庶 務 的 (昭和42年度設疋)会 計 扮 ( 〝 )
共 同 利 用 的(昭和49年度設置)
所 長 河 合 雅 雄
運営委員 (50音噸)
伊 谷 純一郎(京大･理)
糸魚川 直 祐 (阪大 ･人科 )??
西 錦 司
浮 拡 生(日本モンキーセンター)




近 藤 四 郎(詔長研)
四手井 網 英 (日本モンキーセンター)
水 原 洋 城 (東京農工大 )
室 伏 杓 子(霊長研)
渡 辺 直 経(帝京大)
事 務 長 須 羽 治 夫
項. 員 (昭和55年3月30日現在)
教 授 助 教 授 助 手 一 般職 員 等 小 計 非 常 勤職 員 合 ~.計
大学院学生および研修員 (昭和55年8月30日現在)
博士課程 修士課程 研 修 員 合 計
2.予 算 概 況
昭和54年度経費 (項)研究所
経 常 経 費 共同利用施設運 営 費 計 科学研尭費 合 計人 件 費 物 件 費
科学研究費















































































gT,1表 部 門 別 硯 1.1 冊 数
削り 印度 和 む tf. iT.t1967-78 1979 計 1967-78 1979 ;汁
形惜共礎部門 56 0 56 57 0 57
神経生理部門 20 0 20 125 5 130
心 理 部 門 6 0 6 272 7 279
社 会 部 門 46 0 46 115 0 115
変 異 部 門 17 0 17 38 0 38
生 活 史 部 門 29 0 29 130 2 132
生 理 部 門 35 1 36 59 .5 64
生 化 学 部 門 0 0 0 14 6 20
系 統 部 門 0 0 0 17 4 21
サ ル 施 設 59 2 61 65 0 65
率 応 施 設学 生 用 図 日1) 6 2 8 19 0 192 36 62 35 9 44
中 央 142 8 150 86 2 88
研 究 林 78 0 78 0 0 0
図 討~ 室 219 48 267 245 81 276
大 -学 .院2) 26 0 26 15 0 15
寄 贈3)警 志 望 欝 ; 114 27 141 64 ll 75125 22 147 1,923 265 2,18846 6 1 61
繊 F11 文 川 ･598 598 219 219
長 谷 部 文 畑 148 148 211 211
注 1)本部で胴入し,詔長研に仰え付けてあるもの｡ 2) 1975-76咋のみ｡
3)科研王朝持人を含む. 4)管理換図iTfを含む｡ 5)TJ:切文仙 ま全て寄贈
の欄に記されるべきものであるが,ここでは別扱いとした｡
節2話… a.年度男虎口洋購読雑誌数
年 度 和 雑 誌… 洋 雑 誌
1969 4 47+1… *
1970 4 58+1













部 門 和 雑 誌 洋 雑 誌
形 惜 兆 礎 0 7
神 経 生 理 1 11*2
心 理 0 22*2′
社 会 0 8 +2,
変 異 5■l 5 ′
生 活 史 0 11*2
生 理 2 11*2
生 化 学 0 9
系 統 0 8
サ ル 施 設 2 / 5
串 良 施 設 0 2
図 百 室 lO+3 9+2′
計 20 99●4
布 田 2 1












科 学 朝 日






生 物 科 学




科 学 新 聞
バ イ オ テ ク
脳 と 神 経
神経 研究の進 歩
ホルモ ンと臨味
医 学 と 生 物 学
日 本 医 事 新 報
虫 新 医 学
産 婦人科 の世界
産 科 と 婦 人 科
蛋白質･核酸･酵素
臨 床 検 査
日本猷医師会雑誌
週刊ペ ッ ト百科
世 界 動 物 百 科
モ ン キ ー
中 国 雑 誌
古脊椎動物与古人規
考 古 学 報
植 物 学 報
動 物 学 報






















































第3表 b.洋 雑 誌 リス ト (1980年7月未現在,定期刊行図番を含む)










































































A M サル施 139(1974)+






















































































































































































































































































































































































































I) 8N 社会 25(1974)+
E BN I/ 12(1978)+
A M 生化 71(1974)+
A M 心理 19(1976)+
A BM 28(1969)-
48(1976)
E M 心理 1(1966)+
A Q 神生 50(1970)+
A Q 生理 45(1972)十
A Q 心理 1く1978)+




A ･M 心理 89(1965)+
A M A/ 68(1965)+





A W 図書室 〔1966-1968〕-
163(1969)+















































































































































研 究 概 要
1)バイペダリズムの起源



























岩 本 光 堆
エチオピア国で得た研究資料を基本として(a)
エチオピア国内におけるヒヒの分布図の改訂版を
作成し.あわせて,アヌビスヒヒとマントヒヒの
問に生じている混血現象と関連して.詔長原にお
ける種の問題を考察し,また,I(b)オモ川流域で
発見のいわゆるPlio･Pleistocene朋のヒヒ化石の
最終的復元.写真損形･計測等を行なった｡
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